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ECONOMISCHE NALEZING.EN EN BERIGTEN. 
Makelaardlj. - -  Dezen winter is ook te Rotterdam, in navolging van 
eenige andcre steden, eene verecniging tot oefening in her publiek sprcken, 
of zoogenaamde debating club gcvcstigd, die algemeene mcdcwerking 
ondcrvindt. 
In de derdc bijeenkomst 12 Fcbruarij, zijn de navolgendc stellingcn 
vcrdcdigd. 
,,De ontwikkeling van den Nedcrlandschcn handel sedert de invoering 
van her wetboek van koophandcl hecft vooral in de laatste jarsn do bc- 
hoefte doen kenncn aan wijziging der wctsbepalingen betreffcndc do make- 
laardij. 
,,De opvatting dicr wctsbepalingen i de praktijk is in strijd met de 
bedoeling der wctgcvcrs. 
,,Op de makelaardij meet, cvcnzcer als op iederen andcren tak van han- 
del, hot beginscl van vrije concurrcntie worden ~oegcpast. 
,,Tot dat einde bchoort in her bijzonder te vcrvallen: 
1% De aanstelling van makelaars door eenig opcnbaar gezag. 
90. Her verbod veer makelaars om handel te drijvcn in de vakkcn, waarin 
zij de makclaardij uitoefenen." 
Doze stellingen hadden, zoo als men trouwens vcrwachten mogt, de 
belangstelling in hooge mate opgewekt. Zoo talrijk was her aantal der ledcn 
dat opgckomen was, dat de zaal hen naauwelijks ken bcvatten. 
Na in ecn grondig betoog de stellingen ader tc hebben toegclicht en her 
te hebben betreurd dat hij wegcns de uitvoerigheid van cene historische 
bcschouwing van dezc handcls-instelling hiervan incest afzien, schctstc de 
spreker den loop der makelaardij n de verschillcndc handcldrijvende landen. 
In de eerstc plaats stond hij stil bij Frankrijk, waar de wettelijke be- 
palingen steeds wordcn toegcpast, en her aantal makelaars dan ook beperkt 
is; nogtans worden daar naast de makclaardij, de Courlier*.marro~s geduld, 
die ongetwijfcld ecn ruim aandccl hcbben in de zakcn, welke worden 
gesloten. Reeds sedert 1831 heeft de handel evenwel getraeht om de be- 
perking te doen wijzigen. De grootc meerderheid der kamcrs van koophandel 
ondcrsteunde die pogingen, die tot her rcsultaat leidden, dat door her 
gouvernement onlangs ten ontwcrp van wet is ingcdicnd, waarbij de make- 
laardij in goederen is vrij wrklaard; tevens werd bij dit ontwerp ten 
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erediet aangevraagd van 30 millioen francs, ten einde hen, die de betrek- 
king van makelaar gekoeht hadden, met bet regt haar weder to verkoopen, 
schadeloos te stellen. Wat Engeland aangaat, wees de spreker er op, dat 
alleen te London Sworn-3rokers bestaan, die door de Aldermen, op aanbe- 
veling van een 6tal handelaren en onder borgtogt, worden aangesteld; 
talrijke brokers, die geene aanstelling behoeven, vormen met be~edigde 
makelaars de tusschenpersonen bij keeper en verkooper. Ook in Belgie 
verlangt men vrijhe~d op dit punt, en de regering, ann dezen wensch 
toegevende, heeft een voorstel van wet in dien geest ingediend, terwijl 
de commissie nit de kamerleden benoemd, zich ten gunste daarvan heeft 
verklaard. Te Stettin zoowel als te Hamburg zijn de vrije makelaars naast 
de aangestelde toegelaten; althans in laatstgenoemde plants zullen de 
koopbriefjes van niet-aangest~lde makelaars mede verbindend worden ver- 
klaard. Alleen in Spanje, Portugal eu Oostenrijk bestond de makelaardij- 
naar de spreker meende, - -  nog op den ouden veer. In Nederland, want de 
wetsbepalingen hoofdzakelijk nan den Code 2duel zijn ontleend, is de wet 
evenwel niet gehandhaafd zooals in Frankrijk her geval is; verschillende 
plaatsen hebbeu verschillende gebruiken aangenomen waar bet de aan- 
stelling van makelaars gold, gelijk spreker bewees door te wijzen op Amster- 
dam, Schiedam en Rotterdam. De benoeming in Rotterdam gai, naar des 
sprekers gevoelen, geen waarborg veer den handel, aangezien iedereen 
werd benoemd, die zulks vroeg, mits zijne moralit.eit onbesproken was. 
Bovendien stelde hij de vraag, of de makelaars bet verbod van eigen 
handel te drijven, naleefden? Spreker twijfelde zelfs ann de mogel[jkheid 
dit te doen, terwijl het toch geaeht meet worden strijdfg te zijn met de 
moraliteit, wanueer een eed niet nagekomen werd. Uit dien hoofde wenschte 
hij bf toepassing der wettelijke bepalingen, met voldoende waarborgen veer 
den handel, bf vrijheid. Tusseben die twee stelsels moest noodzake]ijker- 
wijze eene keuze worden gedaan. Natuurlijk verklaarde spreker zieh veer 
her laatste stelsel, en wel voornamelijk op grond, dat de handel zelfeven 
goed over de bekwaambeid der makelaars als die van andere tusschen- 
personen in den handel kan oordeelen; de bandetaar, niet de wet, meet 
het brevet van bekwaamheid toekennen. Nogtans wenseht hij den makelaar 
niet afgesehaft te zien; integendeel, hij aehtte zijn bestaan veer den handel 
eene behoehe. 
Na nee in een uitvoerig betoog te zijn getreden, waarin verschillends 
motieven werden aaugevoerd veer bet wensehelijke dat dit hedrijf zoowel 
als andere geheel vrij moest zijn, werd her woord gegeven ann een ander 
der tegenwoordig zijnde leden, die meende dat die vrijheid reeds in de 
wet ligt, aangezien art. 63 Wetb. van Kooph. de zoogenaamde beun~azen 
erkeut. ])it beweren werd eehter wederlegd. Een ander spreker betoogde 
de wenschelijkheid dat, bieef men bij het oude stelsel, men her sluiten van 
alle zaken door middel van den makelaar verpligtend moest maken, opdat 
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deze, die geene eigene zaken mag doen, aan de concurrentie der beun 
hazen hot hoofd zou kunnen bieden. [ntusschen verklaarde deze sprekeJ 
zich veer de vrljheid; hij vreesde veer geenc te groote concurrcntie onder 
l ing, omdat ook dan her aantal makelaars zich naar de behoefte zou regelcn 
:Een ander lid betoogde, dat de aangestelde makelaars, met bet cog op dl 
Neder]andsche Handelmaatsehappij, wel degelijk lets veer hebben op dl 
niet-aangestelde; voigens de zienswijze van den spreker werkte her cot 
rectief van de conflicts-matrons iet krachtlg genocg. Hij vcrklaarde zicl 
veer ,vrijheid" in dit bedrljf, hij geloofde volstrekt niet dat de zaken mindel 
goed zouden gaan, als dit beginsel werd toegepast; tot staving van zijl 
beweren wees hij er o. a. op, dat te Rotterdam geene effecten.make]aarl 
bes(aan, terwijl men te Amsterdam die in assurantie mist. 
Nadat nog verschillende spt~kers hun gevoelen haddentoegelicht, weri 
eindelijk tot de stemming overgegaan, waaruit bleek, dat bijna geen enke 
lid zich tegen de strekking der stellingen verklaarde, terwijl luide too 
juiehingen daarenboven van ingenomenheid met den eersten spreker ge 
tuigden. (_,V. /~. C4.) 
Veez|ekte. m Vo]gens de omcieele opgaven betreffendc de veetyphu~ 
in de Proviuci~u Zuid-HoUand en Utrecht, zijn de navolgende aantaUcz 
rundvee : 
IN DB WEEK~ ~ eindann der't IJ 8~Dea~ net  BKGTN DZig VZEZIJ~ETL 
nange- u.ziekte nfge- her- week in 
van [ tast. gestorv, muakt~ steld, hOg [[ aange- nan de ziekte nfge- her- 
eiek. el to t  I tast. g'estorven, m~mkt, ste|d. I 
6--13Jan. i'27~1 4,47 809. 202 1770il 10 .Jan. 270"27 8133 6899 8763 
13--20 J2034 s 226 218 1310120 , 29031 8966 7410 9590 
27 3tt05 9643 s {2135 261 s 104 1502 . 7846 10962 ~, 
27--3 Febr. J 
Prey. Utrecht. 
18--20 424 148 ~ 203 I~ ~ I 2134 790 65 926 
20--'27 259 147 ~ 244 [[ 7 2393 937 65 1170 
